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によって分析された人間の基本的動機は次の 2 つのものであった。第 1 は「傾動」の人間的形態であ
































































































































































































以上が 600 枚にわたる論文の素描である。 10数年の努力を結集した研究を洩れなく把握し得たとは
毛頭思わないが，これが学位に価する力作であるという判定だけは誤まっていない，と信じる。著者
は，原文はもとより，英独の研究をあまねく渉猟して随所にこれと対決しているが，冒頭に述べたよ
うに，著者の努力により従来兎角暖昧模糊の感を免れなかったホップス像が払拭され， 1 人の明確な
思想家の面白が解明せられた思を禁じ得ず，その労を多としたい。言うまでもなく学問の道はつねに
未完である。本論文の論点たるフィクションとスッポジツム，スブエクツムとの異同，国家にかんし
て導出されるペノレソナの説，あるいは権力と合理性とのアポリアの解決としての宗教，いずれも様々
- 10-
な次元において無数の難問を予想させる。これらの点について著者がさらに研鎮を重ねられ，大成さ
れん乙とを期待してやまない口
ここにわれわれは，本論文が文学博士の学位請求論文として十分その価値を有する乙とを認定する
次第である。
